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摘  要 
近年来，LCD、PDP、OLED、SED 等平面显示技术获得了巨大的发展，其
中尤以 LCD 和 PDP 的应用推广为最。液晶显示器件克服了以往视角窄、亮度低
等缺点，得到迅猛发展，液晶电视以其低辐射、宽视角、高亮度和对比度、色彩
靓丽柔和、外观时尚等优点受到人们的青睐，逐渐取代 CRT 电视成为市场主流。 
本款液晶电视以业界领先的 GENESIS 公司的最新平板电视解决方案集成




VGA 接口能支持高达 1280x1024 的分辨率，YPbPr 和 HDMI 接口支持高达 1080p
分辨率的信号；具有友好的图形用户操作界面，为用户选择系统功能、调整系统






























Presently, the flat panel display (FPD) technology, such as LCD, PDP, OLED, 
SED, gets a huge development, especially LCD and PDP application. LCD gets a 
rapid development with overcoming narrow angle of view, low brightness, slow 
response, etc defect. LCD TV gains high praises for its advantages, such as low EMI, 
wide angle of view, high contrast, high quality of colors and style appearance. LCD 
TV has gradually evolved into a mainstream product in place of CRT TV. 
This LCD TV is a high-end Full HD product for Europe market. The video 
process module is based on FLI8548, a member of Cortez series which is the newest 
FPD TV solution from Genesis. The audio process module is based on SGTV5830, a 
audio processor from Sigmatel. The LCD TV can connect with most audiovisual by 
signal interface, such as RF, two SCART, component, VGA and HDMI. The LCD TV 
can process teletext and WSS signal, and support channel label and auto sorting by 
processing VBI signal. The VGA port can support up to 1280x1024 resolution while 
YPbPr and HDMI port can support up to 1080p resolution. With friendly graphics UI , 
The LCD TV with full HD panel facilitates the user to select system function or adjust 
configuration, which accords with the requirement of Europe TV user. 
This thesis is a summarization on my work. First, it describes the developing 
course of television , the theory of LCD display technology , advantages of LCD and 
the contrast of the current mainstream .Then the feature of requirement of Europe 
TV-set is analyzed to clear the object of the systematic design. Meanwhile, this paper 
tells the designing theory about hardware and the feature of primary chip adopted. 
Last, it describes the flow of software design and the structure of software system and 
expounds realization of some module. 
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1941 年，美国国家电视标准委员会确定美国的电视技术标准为每秒 30 帧、















行/50 帧两种）同年 7月 1日，美国联邦通信委员会正式批准建立美国第一座电
视台全国广播公司的纽约 WNBT 电视台。 
 
2. 电视图像的彩色化 
1953 年，美国国家电视制式委员会提出 NTSC（National Television System 
Committee）制。1954 年美国全国广播公司、哥伦比亚广播公司，采用 NTSC 制
式首次播出彩色电视节目。日本、加拿大分别于 1957、1966 年采用同一制式播
出。1956 年，法国提出 SECAM（SEquential Couleur Avec Memoire）制。1960












现实。1969 年 7 月 20 日阿波罗 11 号的整个登月过程就是通过卫星传送 49 个国







宽高比围 4:3（或 5:4），这是沿袭 16 毫米电影的屏幕宽高比的结果。但研究表
明，大屏幕画面的宽高比以更宽些为好。日本的研究数据也表明，最好是 5:3，















在 HDTV 采用 16:9 的宽高比作为世界标准。为了增加构成画面的像素提高图像的
清晰度，HDTV 的扫描行数已达到或超过 1125 行，它是美、日现行电视制式 NTSC
的 525 扫描行、我国现行的电视制式 PAL 的 625 扫描行的二倍左右，而且每行扫




数字电视(DTV)包括普及型数字电视(DPTV， 352×288i，约 300 电视线)、
标准清晰度数字电视(SDTV ，704×576i 或 720×480i，约 500 电视线，相当于






1998 年 9 月 8 日至 12 日的 5天时间里，中央电视台利用我国研制成功第一
套数字高清晰度电视系统试验发射了数字高清晰度电视节目，成为继美国、欧洲
和日本之后世界上第四个拥有数字高清晰度电视地面广播传输系统的国家。1998
年 11 月组成了 DTVIA（中国数字电视产业联盟），联合开发我国的 DTV。国庆 50
周年庆典上，我国在北京试播了高清晰度数字电视，试验播出所用发送设备由欧
美进口，这次试播的接收设备是我国数字电视产业联盟试制的第二代高清晰度电




































液晶显示技术是 FPD 领域中使用最早发展最快的技术，迄今为止，LCD 已历
经 4代： 
1. 动态散射液晶显示器时代（1968 年～1972 年） 
1968 年，美国 RCA 公司研制成功世界上第一块液晶显示器——动态散射
（DSM）液晶显示器。1971 年~1972 年制造出采用 DSM 液晶的手表，标志着 LCD
技术进入实用化阶段。 
 
2. 向列扭曲液晶显示器时代（1972 年～1984 年） 
1972 年，瑞士人发明了扭曲向列型（TN）液晶显示器，尽管当时还只是单
色显示，但在医学仪器等领域已开始加以应用。1984 年，欧美国家提出 STN-LCD
（超扭曲阵列），同时 TFT-LCD（薄膜式电晶体）技术也被提出，到 80 年代末期，
由于日本厂商掌握着 STN-LCD 的主要生产技术，加上制造成本价格低廉，他们开
始大量生产，从而成为仅次于 CRT 的主流产品。 
 





4. 薄膜晶体管液晶显示器时代（1990 年以后） 
进入 90 年代以后，LCD 技术开始进入高画质彩色图像显示的新发展阶段，
















TFT 液晶面板有 a-Si（非晶硅薄膜晶体管）TFT 技术和 LTPS（低温复晶硅）TFT
技术。a-Si 是目前 TFT LCD 的主流
[5]
。 




TFT LCD 的结构为如图 1-1 所示的三明治结构，从上到下分为偏光镜
（Ploarizer）、滤色玻璃板（Color filter glass）、TFT 玻璃板（TFT glass）、












































































像增强等。Genesis 公司创建于 1987 年，是全球著名的图像处理系统供应商，
2002 年收购 Sage 公司，而 Sage 公司在之前的 2000 年收购了 Faroudja 公司。
Genesis 公司以出色的 Display Perfection™技术和荣获美国“艾美奖”的












市场将增加至 1.2 亿台。面对巨大的市场，台湾厂商大笔投资新一代 TFT-LCD 
产能的动作一刻也未停歇过。国内的各大厂商亦加紧了前进的步伐，2003 年上
半年著名 IT 公司京东方轰轰烈烈收购韩国现代显示技术株式会社 TFT-LCD 
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